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Thesis u
mm?" perqvam multa, in qvibus in-
ter Ic disserunt animalia & vegeta-
bilia* Illis imprimis senlationcm &
vim loco motivam, cum eo spectan-
tibus organis, conccssit naturae»
His ambas illas facultates denegavit. Utrumqvc
vero ob sines sapientissimos factum est.
thss. u.
sEd consentiunt etiam in multis. JRaespcctuenim sabricae & organismi, vitae, propa-
gationis, nutririoms, aetatum, morus, morbo-
rum corumqvc medelae, mortis deniqvc, ma*
nisesta omnino haec regna intercedit harmonia;
Thss. ///.
QVae ante Harvajana tempora aderant ituoeconomia animali tenebrae, caedem ante
Adalpighium 0* Gremum plantis incumbcbanu
3
tms, ip.
ARistotelici levi & jejunae de corporum e-manatione doctrina; adqvicscebantj sub ge-
nerali enim & consula sumi se vaporis notione
exhalationes complectebantur* Egregie vero
observavit csTc effluvia tam varia, ac
sunt ipsa , qvae illa emittunt, corpora.
Ihss. r.
UTpote vascularis sunt structurae corpora ani-malium & ipsius hominis, per qvos cana-
liculos propellitur humor vitalis, se per patula
eorum orisicia transpiratj ita idem in plantis
animadvertitur*
1HEs. VU
OMnes plantarum partes esso poris pertusas,ex observationibus microscopicis, & pluri-
mis experimentis, constat. Imprimis pili, inu
supersicie carum occurrentes, sunt ductus qvi*
dam excretorii*
Thes. sii.
TRanspirationcm vero per rimosam illarumsupersiciem, ut alia taceam, vc( svaveo-
lens vel ingrata, qvae multas carum ambit,
atmosphaera, se humor, qvi sub aestatc matu.




QVantitarem evaporantis materiae, qvam e*licit transpirans flora, framiscm ‘lertim
de Lan^ , de ta Hire, aliiqve, de»
terminare aggrcssi sum. sed non satis accurate
in hoc negotio versatos cos susflo deprehendimus*
IHEs. IX.
Hdlepm vero, prodentia omni adhibita, plu-rima eirca prassentem rem inshtuit experi-
menta, Et bae ratione animadvertit, coronae
solis* tres pedes altae cum dimidio, & ponde-
ris trium librarum * transpirationem maximam
calidisllmis anni diebus suisle i* librae & 14, un-
ciarum, mediam librae 1. cum 6. unciis, vel
22. unciarum. Noctis autem calidioris noro
roridae erae circiter unciarumj rordeemis nul-
la, Humidiore nocte in planta sua 2, vel
unciarum observavlt augmentum, Area vero
supersiciei extra terram eminentis in hoc vege-
tabili, supersicies radicis, & area horizontalis
caulis, erant inter se ut numeri: $616 * 22$6.
j. Et ex proportione reciproca harum supccsid-




HOminis mediae staturae pondus cst l6o* li-supersicies corporis humani 15. pe-
dum vel 2160* digitorum qvadratorum, Habet
itaqve se pondus hominis ad huius plantae gra-
vitatem ut 160* ad 5. vel ut ad unitatem.
supersicies vero illius ad hanc ut 10. ad 2 6.
mss: xi.
TRanspirat homo in aere Angticano, ex ob*servationibus Keillianii , viginti qvatuor ho-
ris circiter 5r. uncias, EsTet itaqve humanae
transpiratio ad coronae solis, ut hic numerus ad 22.
IREs. X1L
sEd ex transpiratione hominis 6. uncias essosubtrahendas observavit HalejiM} qvas re-
spiratio & pulmones nycthaemeri tempore ejici-
unt, Hinc transpirationem humanam ad hujus
vegetabilis illam servare rationem observavit, ut
in supersiciebus & temporibus aeqvalibus, ha-
beat se illa ad hanc ut T*5 ad vel ut $o ad i£.
wes. xui.
ABundantiorcm in homine reddit transpira-tionem imprimis ingens caloris gradus, ma-
gnae evaporationi producendae idoneus, & du-
plo circiter major illo, qvem in plantis anim-
6
advertimus, qvae aeris ambientis caloris gra-
dum sere lervant.
7FJEs. xis.
corporis sui nutrimentum qvotidia-
num esso 4. librarum & IO. unciarum in-
venit* Corona (olis eodem tempore attrahit &
transpirat 22* uncias* Hominis itaqvc nutrimen-
tum ad plantae hujus illam (ervaret relationem ,
qvam habent 74* ad 12, vel proxime ut 7. ad
2. sed monet ip(c, cx hominis ingestis $* un-
cias crasiiorum excrementorum esso (ubtrahen-
das. Remanent itaqve 4. librae 5* unciae, ve-
nas humanas ingredientis nutrimenti. Hinc
comparer, in massis & temporibus aeqvahbus,
plantam hanc decies & (epties plus, qvam ho*
minem, tranlpirare.
THEs, XF,
DAtam itaqvc cernimus plantis ingentem (u-persicicm, insigni huic transpirationi promo-
vendae. Qyam adeo abundantem esse oportuit,
cum sit haec in vegetabilibus unica a (uperstuis
& noxiis evacuationis via.
rnss. xn.
DEcics itaqve & (epties plus nutrimenti, eo-dem tempore, ratione habita maslarum,
vasa succiscra coronae selis, qvam hominis ve-
nas, intrat* Qvod ob diversam nutrimenti in-
dolem videtur fieri* Humor enim, dum radi-
ces plantae subir, non est ita turgidus parti-
culis nutritivis, ac chylus, venas lacteas anima-
lium subintrans* Hinc qvantitate ejus majore
hoc compensandum erat, Cutnqve non tanu
varium sit plantae nutrimentum, qvam qvo frui-
tur homo, facile seccrnitur & excernitur super-
stuus vapor. Motus etiam inde producitur in ve-
getabilibus celer, qvi cordis desectum supplct,
THEs, xvn.
UTpote in homine transpiratio, pro variosolidarum partium & cutis habitu, pro co-
pia & varietate motus & mixtionis sangvmis,&
aeris temperie, varie agere solctj ita etiam in
plantis multum variat. Ubiqvc tamen in uni-
verso hoc regno est insignis,
ihss. xym.
PLantas, qvas tota hyeme viror non dejerit,minus perspirare, qvam illas, qvae sub ad»
venta ejus defrondcscunr, observavit jam Mm*
lamim. Hinc est, qvod possmt priores inae fri-
gori rcsistcrc, cum ad conlcrvarioncm sui exi-
gua nutrimenti copia egeam. Perinde ac ani-
malia hyemem somnei & inedia transigentia ,
parum transpirant.
ims% xix;
Exhalantis e vegetabilibus materiae partem ma#ximatn aqva constituit, non tamen omnem*
Qvamvis enim pclluciditate aqvam puram aemu-
& gravitatem specificam sere eandem ha#
bcatj sapor tamen, odor, & ad putredinem
proclivitas, huic admixta esss varia hetcrogenca
tecta ntur.
1HEs, XX.
PLamae multum qvoqve aeris inspiranc &cxspirant, mss. xxu
PLanta rite transpirans sc qvam niti dissiniocolorat. Eadem magis sapit, qvam qvae lati*
gvee & marcet,
TUEs, XK1U
UT transpirationi rite (e habenti innititurhumana sanitas, ita ejusdem interruptio
morbos in plantis producit.
TANTUM,
